



mm BucHiiEs k ca,
110 MAIS STREET.




s. W. Cornel- SECOND & CENTER Sts., 
JAMES SMALL’S Old Stand-
CATLWWM AMVKKTMUlirkTN. i CIMCIMHATI ABVIETISSMr .t. |
Bargains in SPRING SUITS
For MEN. BOYS and CHZLDBEN.
aCRFECT FIT OUAEA)
With the SAME PRICE to One and AR 
Cohen & Brumberg,
ORIGINAL and Strictly ONE-PRICE Clothiers, Sonth-west 












aa and 8S WALNUT HI' ,
CINCINNATI. OHIO.













I Iulsiii c'll\nl iilvBy>|«insl,
TBiak D°t I jma. aanBar 





[ha« Bma Adoptwl by tbe tJ, 8. 
I OOTemmAntlatbaOustomDe- 
wtaents, Abd are the only
Boalaa mBde with Pro* 
tected BsAiliigB.
WARBEN BIJ0HNERiC0,AGEIIT8,
ne MAIM 8TBS8T, 
CI3SrciITlTA.TI. O.
n... lWlr«d ua ,„u,|„|, ..A„ j floRA-BiN k Al-. k a,„l Oliw, Wl,.- 
-•xtocti,*, and •lhrrii«lpa.|lay,i»oii»*n-,.,,i«rrrtH»lMitmhol.
I U. ol .1 . u Bml.,1,
and nr-l IbiM-.1.01. a,.lMN.. ■>». >al
i>lal4i.li






.'S.rsr.'sr"-'- air,;r tS'J:;.’? “r B'.i ...
wi-allh ni«l hinr. Tlial would Iw vm' 11 ̂aartJTaf Mb iniM mr 
yair.naml...ni a^a Uaaar 
t»l loai u Ulr lof. oe. UMra'II U, 










I NM 4',». rt. M
SIPIEY, CEAl k CO.,
And ■niofoB mil.nniiil* 
laibtiaMIKUi olsa.dv, 
uordarujow lia..aaib.ri
1. krpi on1 «< >l(hl Br Ih. m.ilF
.-VS'I “5^' C:uu.l.r a ««il'<'|„,duyaiiy....— -------- ------1-.
iiaidp ri(F," '
nenl; <wuw. Mu- -r.-dlt .j-rtnm Jim. 
lirven, Cao|wr. loadr rlayful by Ihik
- iNdoln.l a |.i.luUt...........................
lend, Wni. Mid orbl. (d ii k, Bhdidjut
artlNtl
: i z..... .
md-llien* wa. log ui> und pulling .lowii in the wrong ' ,
• ne.allUi.-aiu.nolde<-(. ttaal fell In 
Ho .-aiue np and look a aeal......
t alter all. I’m I Blaokbiirn hu
i.-!S
loalloD, tl.ou|di.llenla.lotlmi«niee f 
of birnieblng car. to a farorlle, and J' 
will,bolding tl.em from a rlTbl .bippr: 
imdiribeidei of b.iiiK .bon of obin.
Her. 3<l bllo«-icoiuiuBlaUiiu,eZ(ur.luu, \ mlrk'.ami will bare to he amiiuuieil. 
auillliou.andnillpll.l!.dA. iSer.4pio.| Ror/.r_|>arid t.ltaon, a leij-under
Jeff Preoeb^foc JlO.tkk- 
.urklug fi
• niwr, I «M « iMHy Iryliig to I -I'm aorry y.Mi'iv
Sofrei liKtlH- Ibird, 
ha |*rly aggrieved aliallU eiitlll- 
ed to recover Ibnwtbue. Ibe amount of 
lile damage, and aii atlocoey'. lee. 
The remalolng tecUona are mainly oe- 
ruple.1 in drialling Ihe ItonuofIbeir 
btwluew II,al the railroad, mu.l report ; n pul, Uvlog
pnivliioiui of 111 
ap^b.ted lb
KutnDUahfx
i»«d lo laugh lieartlly al lier hrlalil I *•’
e; I Diiiit be l«,U„g ,hU 
-------- borne,"and moilier el rokod




rtiaon I.«ly aebb-cLolee. 
le Into Ibe .lltlng-room I
JOHN wTdILLON,
Bi Sally faciiis Shoe,
OATLtTTSBUItO. KY.
IIJ.J J jjy.j |aj)T|l||(|}-Sig
OmoUOiXRAtl, o.
j. H. Richter,
Tlial Inn. 1. lUimig a, 
Wlibihemliwai 
imiDiraabbi 
II rone, w my •idm«.«ly.
Ihe M. rel.a. I ■ 
arifni Miii ufigl 
round, a. if by^rlianc;.
lo« lUf Idiould Oaier o-plar."
TOtm WIFR.
riflvernon, Uum Ihu-king, liimi aii.l 
Iwalher Belting, clr., elr., etc. f"





('.C.Bmwn waa aeruwHl uralealTbga 
inrkel bnidi mniainiog $V> fram uader 
tbebeaitofaM, and tlx. dvreudam- 
rlx.ke.1, Iie.1, Iwal aod bung him until 
be wa. nearly dea<l to make bim ci«- 
fma, afler ahh-h llie |«rkel 
fiKlud where It iHlil Iwr  
never been dl.liirbed.
Oirruir - JrtI Bndbeia- alablfti, at 
t'armllton, werrburaed laM week, low 
F.4.-, elupn<»e.HoUonncwndlaryor.
MeTheonay, of Bourbon [‘P"'
Om/ir-lAwrHKK- KIriuey, agml lii.
rolllna. aged IT, ran 
ne Id CrlllenOen lad 
Brre.ie<l in Uincinnali 
-Jay* Inter . . .tlle-rtRlai-kbuinar. 
er. and euurl loalen out In the i realeil bh .Ider-in-law, Kmma .Mien. 
•eleeUngpetllJunm, line |dMd j age.1 14, al lb- lii.liina Hmwe, noriii- 
(lie Nenale. Il proTblea that Ibe foni-1 nail: be Lad a warrani (.g hi. alfr il- 
iiier- .hall aeleet naiuea of lepol- ■ w, but .he e~-a|>.l liaek m Kentueiy. 
rllliroe rmm the diffi^nl die- . The girl dab^ Ihai lllarkbum'- wife 
nndthe name, -hall I- drawn I refuac In live . ith him .imvlx-dewrt. 
by lot from a box. ; «| ber ~Hiie ixni.tJ,. ago. and Ihe- wa.




Id 1 mbM.I Ix-r.
yoM,a: ES" z,r.s “-;E's;3ES'E^
........ “ ...... ....... ........................................................................................................................................................................... ..
GSffilf DEPOSIT BAM, boots and shoes,
au.no,iiad cpi,.,. tioo.coo. , Bsls & Cajs, LuatieT i Fiaiints. 
iU ktadi of CoTernnieiit Secaritlei, PORTSMOUTH, 
bdigkt ud wid. Highesi market,__________ ________ L
p'S'S.SST.t;! WISTIUIIDIIIMIIIIIBI
MERCHANT TAILOR,
•'.Mini Anne, 111,Ink III taken wife " ••l|dc,y<»iTinxw.' 
he aald. esncity aa he might bareaald a IwliiUviu lil. 
"I Ihlnk I’ll take another cup of eof-i ARer llial mol
p .0,1 Tree..
oi’iio,. no moniia receivingibelufum_____ .. — -
lran,|UlUy aalt hail I wen given, “Wlml, the .am
- - - " Well. I .toii'i kmra." anawend ddd to ■
V. vvM.Mt.ii.T. Tom. lliouglillutly. "Il'e a notiiMi r«e aniiKmi 
^en-i.r. inmyfiead. anmehow." by T.i '
— -an.ee , "All nnnaenae*'* BitI mol l,pr. .barie have
Si;
wwe lnuiafem.'l from one (., iiixdbM , bm-k h"^-ha!r and dirhig‘IIi\ii^^^^ Id' i' *'r' w
, rlbl,rniBn«lr.l: ihe
M mother, getting
Europe. KeTeaae Stemia for ule.







tti  ncII^IrU?‘ The 8|,eali Ing Joint ( 
the re
GRAYSON BANjmiC COMPANY.




[CHEAPEST AND. BEST ROUTES!
ml
J| U WISE’V^ON^
, Clothigg asd eeats Hnmlebbii,- Boodi. 
Front Stmot, PORTSKOOTB, O.
PRZOXJ XaX«T
IJRAIIt' TILEJsi










Noe. »>], SOS and 203 Fmnt fttleot 
PORTHMOL-TH, OHIO.
Tnan aod TrniatxT. a Knadaunr.
XeAWTOM.
Wheeierabgyg t,,,







FANCY- TOII.CT ARTIt l.V.d,
eWAIM Aim ¥0RA«'«'0.
PreMriptfou Cuernllr Cumpmimled
All Kinds of Lumber, ^
Ulwrtv. anil .■‘slvi-r.vi
......................................... n-d
.. «... eoniprehriidnu," .he ••It'anot,riS,i:;'--ars
• tan' 1,1 a niiiiiile, and y. 
piiliinx-d everyl.dv u.- kim 
^ . . ..oa^lw II i. wmela.ly we ibm'l tried to a|wuk











I for hena-l 
‘"I'm^’iiii
1 know W'h.1 in “r,.ly.''"N,.i
................................"”!'!• "■S'
Ing brought Into the 
> wa}', wa. alxMi In 
when Tnra inlerpo-eil,
May know. I would 
Ife who wmdd make II 
home fur her—.lon'l yon Miij-r"





id want to ga>|ied 1: "i>h. d.-ar' It—ll'a i,.,i l«.t. .. .
taa rather li.. l̂oTom. "Then why dbl .von lell




e^ttorikoy nt Jan-iv. 
Wert Liberty, ■organ Co.. Ky.
aa he liad wid Ud.ire;
!■ ■■oUiingLdhl not a]a.ak .(i.hedM
..................... , relat n^.e , "nor, (md K I haven riv
eillx-r, lorn Dean. How can you , will, a liiile b.-liaih
BneoineMartraw.rSeelijS'r.ia'Iftrr.'iMV.^^
................................................... . wl here? Von ran’l ex|wellirr In for-1 a v.Kiiig fell
.................. "" f .1
<-I!N«-^hiXATI.
Komiy»lili.l.». W.lt.lloerer, A. K.Iielay | in'^iythe* 
tImTiiRlUilpley.
W. C. i^TON,
Shipley. Hoover & Co.,
DKYOOODsi'SifohoKS.&c.
___ . , ..... ..r’SSSiK
^ you .. .. . Tom  >uji|.aw y.u were gidng to be married."
never .nave     an uioli-r>landliig l.v ihl> i " fi-e, an I am," aaid Tom.
in eil lew' Ilnx--.-’ 'pur|--ee.
he lIiHneidltepresentativ,.., M 
I lntmiliiee.1. aud bad jia»r<l. a eoiinly. 
MU tore>|Ulre lertaln |wraon> to ereel elvll er, 
aiilewalk. In Ihe town of Sa}'lerai llle.
TbelMlonliiK hill- were Inlnaliurt 
on leave:




V playing uilb 
a pidnl at Ihe heailquarter. of Ihe en. 
glxrering .-orpi -f ihe Knotville et. 
ten.|on. n«r I'lewni View. Wl.lrley 







0-. \Vhnle.ale Bool a
IVrry, a i
[lalrli'k-A bill for 
a and atberoRlen
1'. I. Melveir. 
and dle.1 froni 
,al Luularille.. 
Hoyle, aged IT. and Vlix'.ni.etlllulemaeifltofelerk irt'j nnienwcirl.1nyil I





. Ma.v, of eourae." au.weri'il | la 
r;ain| Ibeu ofter a |<auw of In-1'* rl’oinin,-ation.
that May ba> no reni a gooil ileal. Ihai, I am.''' auJ Tinn’. «’• >>!”> b> laiigli. "Do von mean to I.«T«- Lml by Larrc. | mnri
no fealoUlmonber,-'l?ii!,^?ry.Tb.*rr\mw.''nwnf^li,^!"iYjking'of'.lllbe^^^^ ngnrel I'hariev " aberald iu-’imw
Kf'r ..."jsatfst; , f-?,i .'Slf'l'Lig,i. »
rid "id voii
'SriX
Iwother, Tlioma- M.-lbniald, In t 
penknife alwul I o'ldoek "i 
o ning In tbe loriuer'. aalooii al 
Ingtou. Tbomaa, wbn I. aeripple.i
scaaSi




f; Ibe Imnher. Ibeo 
larreled, will, reaull al.ive Mated. 
J/,»./.r-Henry.-i|,ri,ul. aged 0». wan
mehtd, 'b.f'Tnerd 'with two of hla 
look Ma family and
A>II," wld be, "I ran't an)-exaet-
WATCHMAKER, 'yrEfT“‘"“•
SALYERSY-ILLE, KY.. [gm^.d 8L. I»t. Rrtiroml and Csblcr.!
IRONTOH.O.
,i(h-r I had ap.d;e^jo J™ "
yrewendloformanigilnlon ,.fbee, !‘‘25:2w .«•««• “f “
■‘Ofpoiuwe."reiwl 
"Not that I hava
pray, how aonn do you —•— •* ’■*




"I .■annnl—Indetid, 1 eaanotlet you go!
*‘l{owlhurtl*TOKnSg*"
Ueimlw benwU it moved ber cinngel.v.
•Wety well," ebe aald, "1 wlU alay."
blaoweeeoat anddrew IherelToiu apleei- He waa dlmilweit from II
J£-s."7iV5re;







,■"^0,^,,:.“ ; '...........‘"••....a.,,-j FUBTsnuUTH. OHIO.
deaubs.











leiri-.n r POKTSHOUTH, O-
R. A WKDDneTON.
N, 






bnkfng medilnllv^y am aw a|
ABlIMJOfflSOS'S
Dininĝ VO,I never will ■«, Tom Deui. Ibit at
oi rt.w.pM,, .la.ne, v-eHaMw. Knoi-.eir. i,,.( y,», pove Axed oo ihi ladvr'
.......................................... ..................................h, veK” Bnaweiwd Tom; "but If
A.mid ralber ixd aay
SRissi,
going
1 out iiitomir hill.' airipiifgar 
........Tim, rollnwivl. I Ibough
PETBIOIAH AND SDBQFON, 
lovTii. imio.
If den gmni..................... _ .
lahmild aevi-r haven lieller.ppiairtimi- 
- lylniaywliat I luul In my mind to 
aay: an I wultnl Kwhlm by Ihe brneli 
iuniler Ihe olil |>ear In-'. "Sli down
; Our houaebfdd waa rather HUoerly ,
J. J. PHILLIPS, i;“ni.T;!;7.rarvS«ij:,
inmneTni ert-. . w.avm.« mV »■ all; lor Y wea Dot rwlly. ivlated.U.
"Havey-ur' . 
lor 1-well iievi: ...id Tom. "thal’.iKld mind Ilial >ix.l yel.
D. a DIBBLE, D. D.S.,
DH3N-TIST,
■due II a. eaeuer Bniwnealr ami ui~..ue,
JOBM TXTZTTXGi
tSOCma AN1> HlIOl-JM,
Jftmttv dote •• AoYraf AUJer. 
w<ai-M eanarmmle. M.
MlopU,» nioiV'i u'lVii 
a merrier evening lln. . . _ ...
made D. aei|uainteil a 1th Tom'a wife.
Ueit le BbIM Cp a -fewiL
live; If you don't, uoliody elae will.
l-£ocoornge all public enleriwbea, and 
If neewary go down In vour laa-kef. 
■oik In lielp fiMer them.
gnoil aelxmla. 
to cnuie to yi.
Patraube
“ : pruhaW.v fatally, and waa aftahl he 
Ibe would be arreate.1 for ahradlng a negro 
bat 1 In tUnaaa; be leave, a wife and fiait
".■4ev, iuy darling," iw'vxi-lalmed.ea.aKL'eriJsii"'”'-




Jameallaggaid lx lire lowelA Hag- 
garl i. deail. all f.ir U-nueoK tbewtworb!:.=:h.r:r:hrdJ:
,n jell, ihtew J, 
keit him and ai
al lilni L.ilngly. bin, Ihe key.
" III., aabi, and ber k.'y an.l lei bioe 




ea. Weld, la from IJneoln .-euiit}, 
Ibe eburge of mldaw}-. The Jailer'. 
imdaadvl.e lilm h. ile|<ri«v the gen- 
man nfknlv,.. and give him hand-
ieoDlinued bxirt
iMl. peat mnw, mxImMa. Uirdw k 
lea -ea. eominao raU, endive iMvee,
lamp Mack. gum.
•aye Tbomaa Meban ha. a.dd hlarmp 
of toNnH-o. e.llmate.1 w.-lgbl l2.uniMba., 
■■>''*1' - rai*ed hmn len a.'rea idgroun.1, for lls 
l-r hundred. »2lrt per iwtv le. we 
■laiubt my. a mllaliielnry relurn fhr Ihe 
laMw exiwnded in niMng a crop-
,=wi.-irnr
^ou a^mlnnte,''_yuu iwii aaWy I 
write hlm’i
BUILDING LOTS
rt’d'and’ibVi'.V Ni"Aol«.-Tb-JurT h, tbe tJchllwl
,B|wr. .'Innaomi, munk-reamat rartMe. afler heiugoul 
and ilraw ^ni i*m,Kht in . ver.11.1 of inan- 
Maughlrr, uml flxeil nine yean Is Ibe 
rye.Ibe punMiiueul.
Italw linnier laid heldud a 
Jrwppli Holt ,
« Mail (iiin.
ee of 4-raeow. i wilteil HuDlee'awire.
(>UVN—I'rbv NiilUe baa bnaigbl b




a e-„ e..~.-isa'K;-»'='.'£s is"
BlaatODC*. Thai —— • 
ll».faot.rfMln»l.
.'SFiiSiiwM'pS'-.. --------
populatloo of human beluga au.l bonea.; fe« long. The way to 
Ib theae mieea the natural rail forma | u,, w igter It M put a 
' tbe ntdea. ro..N and flcmia of Mwlea of m a warm
fhe Hue ,o lb. -Ml.
torebeaanJ Mnrannof tfetoU^ B. R,
.gun* “‘.I S'lfl.”!;5... •^*“';wasfcOBdfloaUnglnLlrkingrli
ralmmub, and burimi with blahtl^. 





ra. agrt I V 
rt river,near
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUliSDAY APUIL 13, 1882.
The Iede^ndekt.' «'nHer ('aiiiilx.
.uirpM ir.
[I.AMI>. KV.
ItirlrUilmKx rhe.p tlu- P. 
Ib.l uvrooEl l-^pl  ̂»rr win 0.
I.j KwBi, imwIM up •llbm: 1.
■IWT >«'» I»P 1>I«I
manpof ■lii->nc<'k< III
• n||rt iBliBr ..t IW ,,IU
r- Nr.
"’’rtTi.r’' '*"»T *
.nrEnlBiu.il) Mb.iid l<« lli.ummil.uiil
lb.r'<»'-''n<nol, KTUlEiii'.iJi.miii 
f.ir, iirM.«ti.ii.i)-.Mi.iun.finnm.
r . ^TB.' W.
buMdloi .lartTncimi-rr <>l li 
r.r.lkl.Hp.tBc.ndHii.nirT. 
"p^brJ^BU. PmMu.iu.jii.
^ Tin- AUiluxI Pur 
•orklntEHI. Mr 
IB|hl.TM.St«IUI'
Mrrlulrul ‘ 17ll>, ■,< nnuldf-r IB.
I.MllUrtbr--.n.l lhriU.r, t„rllir pun—r Cl •rrr.llni! Wm. 
.HIM In mMI U III. A<1Elnr.Mll .E.nB. r••rllll^ll dbUUUoE .ad
IJ. .od wlirMIunn .H I-I.irt i..c< ..ri.nl> ln«> I'.n.l'uBiDilukiB.
:ki rilUMirtE,.ad In VIIUOD. « -HI. «Bd Whrn ulii-l In duui lip Mr. l■mlM. pit-Ilird.ruillir nn in.l, Jrtrmuih «>lin..n.' i-rT.ll,.|.L-lhrlHr..r iu.-l.llM..ad«nm 
iBhurinp-^.d l̂ w.^.l IdWMldrBrrjj^Inllir^nrl '
n„ nxnmialud in un aiih bmpiui at •!.■ 
(aim. II.raiMlal •nairt'emmaodll.lD-.-
lUIB- Imb iuU I. dl> Ura-I. la Ihr l.x rlllll
I.ln.lBB
0lliT(U.iir.|.llUUl>u.'U>. IrudBEUr*. 
liuliT. al land la KMIn-Ep .ail ruura Ira.
.nmuioi.
J-»l rum"”*! »r Ih."




an- |M>IB|' IB-. .BrnuillpiTIn-.PMTT- I,M»drr Ua-E 
ral BlM lrd;d.i.W.nro>a.W.ll.l.r«l..l>dll».EU>nll
!T*ila."opL ' “ IT M.ra.iilalunUMil praat.
I arr u IbUk u •l>E-rraiM< In | 8(ntr>. Ur la . cnul IlE)M, aul krrpia
M.Hh.TMlar II.. .rtpUra altb rm.-.iiu|- I i-k„„|'
rl>na-l iBf ninrrdv. 
.b.b.l«llr.al>Br. Ilm-
mradU^ B.vT|»irba ‘̂'‘i?r  ̂b
dutf- iinn.1 urvHT, and •
Urarru i«I OB thrm.-
trrl in- nl Krn
r mn lar lb- lr«lal.liit.t
m-l. nb l-r) pnrE. Ura.KMirl Ivooinflon,n-Ulr.l lain brtrka of anal loibllinru, 
m .r-aK'ibi|«r.lt.B.l..lMaI.lH«.Mprr
.■'K!l!rm!^M^!lnl<riB'i'"il(>I^'^'IrllE^^ ' Wral.llfllilnii I
.laraln Ibr frar. 
kMr-r<-l>r-b>l>.in
■all Mrurnirr -.1 llir Kiulrra Kmlbrai 
1UIW.J- ^•■’,■’"‘'’"^•,7*̂
nirud-. I« rlmflaabai r bM« amMi.) to 
>r llaalTm K<-niuriiy .Innrilnn.eb lad xa
•. rpniiln.inlrplirto,
aaMBr ™i* iiMTl'l>^,'ih!.n*M*!T 
>lbM»i..Nr« \..it man p.|-a.(lu|aiUu
.. .
^Tbr "riEranl Uunb'..a>r by 11
d UaT.«>Ul«>llr
• nt Ibr na(. B(- 
M an-l Ibr V.*l>
!!i!rr”-,?ij M 1*1'" i""- "‘I’i'iT 'r'lbli
iur..a.p>- Jrw ha.l .l-.ri, ,'nnn'^^?a.
hTd^
rii‘.r.i'i!:£












I orbu ' ■Biiau.paoli.bl]r.|.4,b-ar.
.rk, ,i )lnp. K. P. Pncbanl modr a 
,o>l. ! iBM.pMrU .1 K...Bai«b t1
•orlrj- kml a borw lad wrrk: d|.
Mi-IBriaa Cianpany ollbumy. 1
d. Tbr Irr la ana ; 
r pll.lataadnul In (hr ra'M, a. 1. 1 
(b lln- ..BitBarr raular. Bp Ibit 1
IM. ami ibRTfnrr caluim ba ub«(rd bp.
•a ba>.bE Tbral rm(o an
oiln(lhrlrliupr>lhand.. 11
il»bl'“.l’k'.a.«Ml'D^il'TOl .Mi'a'ar).
«a>lB( hlal 10 Inar kb rithi »»d. ar air Kind
l.aob-uiiaprarliiala.l. Mr n ana u hu
V.B. B.alUbtdaTr.
nilMdp mrthalafErlnmr 
III bdlBB Ibr rOUBbllnB Ot
ir Prarl, lin-hai.1 TliBbrI. Manai 
nrb-rii and hh Mnnrui aua
l.H.-Ml.«Nr, V.rt*nip. ••
•aim im. apnof 
r Ibab EU rrri hi
ior^i!^i-‘bu bUli I
d 1^
lur. (Iran. Lllllr. ol OblN 
rwdapaacB.anr bK n( ralll
: ba mabd tar ■ 
. l(J||••'<l•aMapol
- .MIW d.pa ba raoM B 
aiTlBE rapidlp. 
iBrrmvr a birth->bp dl
.iB^a-ld Aim
lllbrranldmmlBlhrp maibl M hnld., ,
Irar dapr lo
pdltnuB IniB unmalr lllllr .
.darlllbt wbbEril I».a»B- 
: J. II. Kiicbro. &
UBIrf;Wm.
ru pnimirtlp dnnr. and IbMp 
aMofaUr.iaib.hrtMT l^a.
...... ’b.In bbrartranr labaaralBM pi 
rrmiblpiumlln an riiimi no
Wllll-«,-dl IMBI llouMllr In llobl I 
-mir r.-w rrhin-d In .orb Ibr mod, bal ihrp 
airErorrallp inrn id n« IwMIr apinl, and nl 
laiEhipIliilrEnndinihrIr roablrp.
N'pbra I. Tahrr, n( BU Wsl 'W. o n IK BlnElo*. K 
miibip, .bail 11... milu (mm oil.. 
Elillrelranu r brHBrbKbbUpniBl. I 
a.mr (lllpElal u; aonirabuil IWB ran, 




aad (TbrlBaall iradr labiJMia^Jud bl-r mpr." '
S.WARD&S0N,
Wholesale and Retail Dealers in
DRY GOODS. NOTIONS. JEWELRYi
up nb Iha BoBoimBbndap, (mia nan
c-*pl-Ura.llapElll -uamaBd Un- alr(snl 
('iBHBBiU.b-rlbrPnrtBUKilli am) Pami-rap
Bit Hobdr. El.lat nrrr amuEb mr ilir 
MeBBIalB BopaadHaobUla llin. and llu^-
Thr Kanawha lorkrt, Viitlr In*, waa 
IMbd ai cubuibau oa ApcII Paaib dap. i.w 
aatMdnaUao. II. Abial. TlaU. Thr nwbm 
>f thabuoSup Ibcp waal tjirli andar> rldb 
law aodfarbatwaaa.
Millinery Goods, Clothing, Hats, Boots and Shoes,
SAYACE^S BLOCK, ■ - ASHLAND, KY.
-a, u muhiadaplaJh
rul dat). wmlTB bp pEUpbla wbl 
1-lrr ni> (iMImaBt Sir Caurrb 
ua.-l.liK Cnoasiaptlob, ll^ul
lata (ba P^ir ,»r'’!l!I.'V mri




" Tiirw bubdrmb of laUaPb w
iraa( .NarOum RaUwap (mla cmaaml , 
Ja Onub rivar. Thial. lha Baal ilan- 4
■a on bcdh tidm wpiT Hard «UU 
InSaMauit. Tbrjarv naabap- ,
1. Cul. Mairav, rail, 
bllatllia Ul'«*a Trill, 
•bd Hnthea, bl - ^Tv'r^'pi
Paints, Oils, Putty, aiase
v.vuNisiits,
Toilet Articles and Trasses. 
ASHLAND, KY.
ViTII lUirdlllX M.ktit II11IHI1»> 
I'OUW, fi. KlTTBi.iKH, 
'iVAUKd.i-imJD.l Kli. P.VT miWPEBb.
.i( nlhrrrhanblr niaraiai.
h I, }l^rd ar wi
Ir.and In a partactlp aall-Malbip uniib palirmopTniiiaUiiioii. Hla Idliiil BI>l(bIal.bbplbrbM
srrst mi.l«li..ir Ihr 1.,* iiml II
r IIIW aiiil w-llilrrlul. ttVadvIaai*!.
d, IrTt^l'.Vuh Vb'p'^
alimrriBib.i. Xr.lBa I
4Ur I—WIMM Wl uriB lb ___ ____ _____ ____ _____________
IfaXlaBAGBY,
pnrmwinsdabi. laruiml'liSTibll-UlI^i ASHLA-ITIS, 3CT. 
!bBi2fcbrTio*bourib*'"biTiiOT^ Ti"’'! _'’'I
' FamiiyCroceries
Wbo hu BllMT d(*d. Ahull I 
Pndap morblBf apraiilp-llvi
‘ai'dlSildlCd’ulil^um laiUtrTtanipaadauEpdliadib 




altpl lo (hauma room. «Tiaa attul wli) 
ha did II. Eau lapIM. -Yoa pminoad ma 1
' Tba Aviam auihi i. ba||T4;S"^‘
abllbal: A abap b» nlncp b- 
Ibaadllar If hr roablaAilni 
llllwmdd brip la BU up (ha
olMnimM t̂m M m'll. Md'm
R^^a  ̂'Ubl »' "Bhl tae
airCaali .it an. blniloll iwinlap l-mdur.. 
TIi' F.n.Ulii Soj^n ri-n-v





“bW^it pmintiaan raar (n ,m
■MMIatu, 1
- ptanibt mm mid
a.nr.ii nr ^____ _________^
(OiMd-IKav dbpa ami It 
i«iBd(«., iml libra («■'
BMiBi K.., . .d lb. |i,u.« iwutbllV
(^n-iabaHuia.
Mr.Thnmunitm. Ill MaiTUIIr. Iruld 
'•raw law with ip^mld^a..
.l—r hr ha. rrolid 1^*^*
Tbr l.l■Ul-u•lBr••ra^«.harr aaiprBibid •■■■■ 





BliTarmaall.WBa drumpad apdiTlaal In- uaa.- -la, p-u laa-t iha iimuaBial
“«TaW«. xl-baapaolpB mar imiwuaaw^u,'
Par»am.MMIO...rha..EI„, 
MaMlad.alll 
1 anla, hp Hr., ,
'iiSSir
IP mTin,,„.-l b, i rdWd. t ts
Tha Boa, nrr aaTua la ha af llir aplnbrn ..
waoltbp Urmar. wblla (a
m (^ inbb iMaiillp
l-MM IB PIba aaootp la IMl, BdmlahdMul 
ibtaalhlaltaB.lUarlMd whaw ha wi. ip-
M liaanapiannlMi












A >TIJ. LINK ,ip cm.-.
PBOPMETARYorMTENTMEDICIlfll; 
bi?Ss;i,ii.7.:,.''K;s;'
SMITH, MITCHELL A C0.~
HI ilWHIG Mills,
CATLETTaeUMO, KT„
Door ail ffMDvFraiiisiaitio Orler.
nnoilBt. «-.,ub..bn.rd. and I jiil 
l,uml*i iilwapxin liaad.
. ........ iSEJ'SKtlSET'.
II. .1. MIM.«. J,i|.. II.
XIouae Fu.nTlsliln.g Gtooda 
MIMS dt BOEDPIHS,
China,. Qlaas and Queeusware,
FURNITURE, MATTRESSES,
Saddlery, Harness, Sewing Machines, Etc,




C3- O C E S
A.>'1> .T<
Corner Railroad and Third Street,
ITtOJSTTOy, QHTO.
IdTill












iriilr*.., tTm-l-r, .SJ.Amrf ««.!-, Pint 
.Onfiubrp;/, /Ti-(in* Frumn, HUm 








MArR AX IMNKXMR NrnM K OF
Dry Goodx, XofioiiM. Hbnifru.
Tlil'l'llNi;-. EMIII!(I||IKI11I>. TIK>. \NU
GENTIrEMEN's .AND L.ADIES' UNDERWEAR.
MUCK ,t ,<|-E(T.U.TV Ki'
CARPETS. OILCLOTHSaiid RUGS, 
FURNITURE AND MATTRESSES
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
<PXJE:ii:i>jer\Ar p\ t=» td
CALI. ASP ATKI'H. W 
D( mil ica.I. Brfnm laipme r






A Certain and Sore Cure.
I- Ihr |,larr wUrFr),,!, .bi, hup lwJ5a^,d i lMaUmJmpiaui'otllllnm^lln
.CLASS GOODS
TABLE|,^|i^ KIT(iHF.K TVAUE
^anil OTHER WARE far Ihp 
Ecerr fcini'l nf Alilun'LTt 
^ IM^KMKNW,
WINDOW GL.\88 III everj- alie 
•ml Tirlplr,
Gl-M^CASvXsuna HEMP PA<-K-a d K
n-\Y, (VIA I. anil («T0XK PICKN- 
hnd (letllly.
■*' ------------ ----- --------------------------------- lAitlimitbi
LIPPE.S^n>l rKLEBRATKD












IIN Bn\HI> TMP l•(BH AT 
IS .\«HL\«G> V
•lO no Por Tha
Mu.Oitidillirtjiliinjilii
T. and A. RUSSELL,
Feed, Idverj i Sale Stables,
ASm-AJTD, KY.
'Iral-I Im liimeuta Rinilaliml )ilabiiur<‘ -i,i|(rni, ami Irani, twl (wnpayAU 
Had III tha irtveling r"Wi‘' »' »!• >im" rp«~m«hk Iptba
^■rlTRnt.\)iK AND SAI.E OP IIOR,sES A BrETTAI.Tl'.
P. T. IM-A-GtEILp,
ITIIINER ORKESI P AVKM E ,\S1> HKOAliW.W STREET.
-A.WlIlddV.’MF. IaA'.,
Tinware and Cook Stoves.
AI.I WORK GI ARANTKPHI.
ROOTIlSra- JA.N-D STOTJTIN-Q A. BTBK3IAI,TY. 
tmiBi lla-imlr- Ibom- <>n h(cit><>r.








IIHillV>-T MARKET I'lHCK l-AID FOR CORN AND OATS
Biwadway. AMHlrANI*, KV.
LIVERY, FEED & SALE STABLE
ROSED ai«roxi.Bi.
J*. H.
GrMBop Avenae, between Broadway and Park Street.SSK JiT:.'rr.
THE INDEPENDENT. ASHLAND, KENTUCKY, THUKSDAY, APRIL 13, 1882.
The Independent. -
It <*►• AlivKirriMisiJ. >
t-l'i..!.! WU.Mr. 
.1 •Dim In 1-m.Mira
'«»Hr<ir]4niTibrl~ III »aii tn
i>xmsrF.»EST*».
I»a\inl wMinranJ rrimiv*. ' lirlKil. tlanOial ll.flin 1.H •» VrUtf fc*
.1 w«>. I ^
„V,S I.IU- IMra Iff,a omiuuii- BAV.i.ail-......- ..
.'■■■I. ' cunl villi II. A. Mariiiic. ai Ilia arv Oaiid,
aomar m liixuiaa tad UmUw .li»I«, Cal. 
aaaiaiuar air lalliibaTa. vhan* ha voaM ha ]ilaaanl In haaa
».» aiianar ' all hi. lf.^r.iiaadj|WhlB.
*!.l lln- dull*.. ' Ba' - I'lBdll. u' Alhlaad. K,. Iiaa
. <n,. laa mi 
viak, aa.1 Ida
ir^ih'iTiX^ra'-crii:-:
ba pataanifd in tna wIiMn^ mil lata lir.ul alliu*a...l>H«rl.i-*ha.v«Bni.




la, nN ami l-T.KTatidl.Kai. 
I.aadllvlaa MBtlamaB imid 




*lin )ml OB miBCIolblnc
,ili*r olla.t wa»»,whaii 
f lha Bra id ilila ***«
: .. -
Hr.-Mi.nl. !•' mlail.linre.i.tl.iiiBf li
i.lIrliuaU iiiAOilanil.niin.Ur.
mm. i.uia-Hii 1.1 llnni'iirmi. »inta.l I 
.aan.n In** la II.I. rilv lad I'tidav.
miliar n.
.«. Waixl t Kim liar* “i*"-
, uTl'aU 111* V WWi'hallm 
nr door. 00 ainbtrin at
14* BOrramoa at any nualoni aolarpawa I. 
lha1o>>Iamm.!<.II.Wam«raCn.. oCBia-lia.-
KMarrand Urrr Coiaaodoiiiar irmadlm. 
Thrill
Wimlirlo Kovannuah Chaiul, 
almva inilall.burf, l.i a nia*. ir 
niamiat Waara lokl iIh-. wa* a lai,* 
liana*, and ibol .bKaUM vai*
17 K. priahinlnodlW.Kr.wann.
I laormdly. la lb* raal ivlu*
mTaavlBy.anil madr a rail on ov Hr 
1. u. Ilial Ihair lumbar baOiMabiraB- 




umm'oal lai..{iari. ar.il lahai i*»n 
Mr. lli;:..o Ham ». Iiaan dona a .
i. Tbr TUB*. I. on* 
hum: II ■ abjfb- 
lhal radarla cnral
r*a|b> «*inal an old frlrBil.raiil. I. 
who lo* aaratal j-aam hn. bran J:
rtmaiil.al WaiOi. .utaiiwi'iiioii oiiTiii.
rarlo ............................. .. Jno.U. Illm. nl I,











til Imdv In 








Ml. nudUia. II. badn.. .it Uf-.i,*-. ' |-lalwwolU. IbU ro
Ob........a laadar. b IWomarBlIr pa-
i|*ii.n~d oaovapai loaii, , 
ahloc Iba loadara lolibi, 
*lilar|«iuB, and nao>r alieal.
<a lo Maj. Brain, 
mil, and bp Ib* 
r. w* 110,0 ibai r:
'’""'ijm'” c"* '*'*’^*a^'o
l-ln-b>v..| I'laBria iiofdlar, d* 
oUbT^lo'^Uanl Jaun, a.
OB. ol Ilia will 111 daoMwd. oh Ua 




nar,-. ulBaa al ttOalWMir, OB lb* U U«I.
iia linn, April lUli. Th* mm ram* Bp k> 
nmtinf Hiin.l*riib*aa am. Il l. mid. mao*
blr ba M.iataJdBraln-
^«i*iiha,no.ii, i!, i;„ ||uw« h.-
Tb*mmiOolhiBi Miaimoll'nbaudfl 
mar rair .1.1 l!.i.|r Mn,a.arUr a. rapramat-
.llowdoroomanaiialo mcnr 
•■rad*r-|nqoiaadiB.T*imn*r. 
-Whr. I^Bdrartulh, .air' 
ron Ibal l)W>n>aaI III ailvar
E.lUllt. JammlliiBH ima nTIh* 
HamunuiadaatMlI lobuhom.- EIS-.
lai I'iranla and II
rr‘n7^•;.r;‘^^u■,r
Post Uliorali.- nn l. ot lha iwnoil. lhal blunoBV -in.drOBla h m wbo plarM allhal 
l.ara Ibr Iwtl
iMimjInal..•xzizrz:.
Til i" rarfoana Hau', Is Uil. rlir, as aTlaii loSTmnklnii
raaoilpiiw.
Blim UiamOIppar Imil^Uoadar wa.i.nr
UMly, Thrmwaninaiarailiaadorcalllaaii
oBfbl liam fli 10 111, yrarliBf mill*, (mm 
uaiora«>; pio, Hom.>iobB»tou. a 
rk ol h> ab*ap. vary Baa. w.i» Imoibl Up d. 
. Haipn torr«'.Bhm.l.
TO wtarais tansBAKTB.
d*Tln,b»m*ppDllilrd lilraand ftalpmllaa 
dpanl al I'loalBOall lot Ib* 1'A.yDAl.lA 
ttxt: lor lb* Naira ot JT-mort. TW-., 
Arteaaoi. JITaaraat.. A-aamr, Qdorodi. Od- 
Jbrm’a.aad all Hr* BVWrm »>rr(»nr«.am lilllp
rihrjmi
ml Hiiialap lo oof *i1>‘. 
la.r olllia oUralaadiBi 
T Nalmdar BMinilao. a
aalram*illli*|irltillng liB.lr lo
nmipiMl lip n.UarllOB.
J. W. Uamlwm baa onlrml aw Ibr _ 
lloBvaiwlorrarprI. lo br worm riprwmip
haa dooa ibonmnda .d woiB*n loo 
pmiUrrrui* kirall ImiaW mmplaini
lirai>*n*<l in hr 
plarr lbln,ab«ad nl aopll.ln, oor In 
>laH. Vnfon.'l'roi* and A. II. l-la*
I' li*w ilapa' Qiblii, In r 
rrablp ao
.H.Uar*oni.Mlr.maalr>r HI
pamm-tb* maldtal, r. 
aort lb* VIC* rnablnl. Ii 
Handlai Iba IIB w ill. *•« 
1B» "'»«■?
«m' ^ j'Kl 
T. Voobc'carl 
IL WroUiaf. ol
inppln. H. in a: aiMP.nop llna<di*U, who hi. n 
a IIP. I>* WBlkaJ fnito : hc*o alaplnii al l-lananaM. I. 
arm Vorklolhaltnaaal-llp lb 3> dapw lhal ^ dap. nl liar brnaa hai
............................il»4mlla.an' Ann ElUa Youn,. , .




o. and J. oAllcr badaMlofa 
>  IilTl.inn .Iran.
H.U.Vrrrall.PllitTlllr: II. H. I 
ina: irdiaWanarirmouiiiE.' 
aaaibar,! H. W. Hpraa, Holla 
niOrapaon.W. IUHaalr.1 





roaliaiwaar'MoInHialrj |mlna* in 
lal-laiHnBallTOO aaoaot do IwHcr lha. 
ilolhaiolodl.priacollorpmi.
Ur Ur law law. l*laiTml b> on
'S^"Kao»i»p"wm^llioI‘hl
llfuarU Mwaaa UtllUHrm 
BIB Hand,. »> praoiin.
UailHra Ru 
Uarali Sl. ■*« n .11,, .̂..,
M Sul“hu o
namad warn nmad dilllp and boaad ora
. .......................................................... ... WPrro Ih.
H.l-roinai rmiapnbi-john Kaaridi*. . 
rw|j. iiowTa.Junn. UatfaM, Uatid Hill aad 
IlirnrO loom.
a bumcr mrward oi ilm Uoanialu H.p. 
, laia lA Paun.l.oa IhapUol Fahiaair 
lard ■uanlr.l UM Klla Nurria ol Uilaplaoa. 
aaip aiul haaaohl bar*. II iccmalbal liolmd 







of imp lari iml .am M him
|n JlblS-
poo. Ima.Wflfhl ww^wi l̂md mdap^.^
hlamalBUU Uimr’aMaUoaba 
lai la m 111 1 and, mp , rmo« Inaada. 





r h.r i.aldla 
>1 hp J . J I 
lb 11.^.
Hf.P.Wardlainni
ra».aaiMn rary .bb. 
f.i'. WaUabmmrrrolbl.
"imp Ptmi.i i.p Mm, a,.., ~ wiib in. laiadirt-o M jonn H. v
_ ipnf ..uino..a.- bmalot N Tar*l.l. Pllm onably.
4.1'.^“'Trial* llniil*, I -rary lo ; Nr. Oion*Hohaar i. bamWom llrl*w<dd,
■•“■•••loBliandaafoiwMia, ’ | ‘*'j'**  ̂•m.u.rrmiT, limb pobUMr Hoe. W. W, lOlbari-a ba* ba*a i.H.a,hl
QrHMN* ClMMlf.
WaabtiB.ioom. . i.ighirrrv 
,*«a. Ibl.eonnl). h Iplogda 
. ni. brmr i.n p.vii Piwk. I
Bonhb.JuaKlalHilla imd wHa. rd H,irla|.
..rpaop*npinrlwlMaio.a Ibcrr 1* 
uolly laau.iwi ilia-'. Thr Harinr wi
mioylhr Blblm 
auooly d.naclh.
Imm^hadM.'.l'm l-ll ll.ujurr^^w A Waa 
laaaaltmwllooallhildm* Work, lai 
Irrklrk la Ibrann iBIlha •Imloo Hulrai 
«»1 aruj^ldarmljud^aaol h.awa
H. A. RfARTiMe,
XT. W. Comer of Second and Adame Streets, Xronton, f^Tn^a.
The aaest liuc of DRESS IRHIDS in Irrmt.in is suri ly In hr-f.miirl at MARTINO S, . nriier Seeeud and 
Adams streets. Give him u t-all!
DOMESTICS, at Rook Bottom Priros. at MARTINO'S, r«rner 2rl ami Adams, Iiuut.m
i'-iOO'TS AINTID SXXOE3S, C3IrC3TIIIIMCi, DH.Y CbOOXkS
^erm'^»^::;;isrsXvE
MARTINO, of Irontoii, O., has the heat WHITE SHIRT for SI.IHI in file miiiket
CrA.I?-e>ETS, CrA.R,FETSI
H. A. MABTING, of Iroutou, Oliio, has just received IJjO Styles of CARPETS, (jive him a call.
MARTINO, Ilf Trontim, hiis a llnf> liiir WnlkiiiK .Tai-kcts. {’nil iiin1 ws- llii-m. Tin- iirii-os ari' vitv I.hv 





S. W. INGHAM & CO.
Hntr>*.diH Tu
W. H. Bryan & Co.'s Commismon BuslnsHs,
Commission Merchants
SI»BOXA.LTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Returiis Fromptly AAa,cl©. 
20 West Front Street, 
CI2^CIISrilT.A.TI, OKIO.
BED LOXTira-ES!
■'all on.oraddnmb UEO. A. KNIAHT.il.
at aak* 111* mlUak* nl r 
dy ot Bicni alili qaark lu 
ipcrlroa* l*b*a 
rKmIruaatcrIlai 
WIN do ailllud u
.Mia.l7dia r-riak
♦aatailka
tlTrllainal. IrrauHIb (aep II. I
II yrro ha.* pimpia., lai 
riuBkaklB.***. Hr. ub* -
frnt. a. T. Wallba*. irlw I* an
111 U* bml barba* ahap. lo Ib* m
«•*!■■« IMiMI MariiM.




Tbaal-va.iit t,.nrr.r.il>.>nr l>E>rE4-r BE* LOI'»lEori:h .ii.l j.lh. ruilp I.mima 
nmdalbal lia. nr. hard a.mlrr. Il i. in. ...m-a, . .twin, ni-xllr,-. wutn m,—I h-..l-lml.UT 
Bll.l I..11 hi.'ha. tniiB-.r rr. .. r.nl Ilian anj nrhcr l.iun,.,
»'OR N.iL»: ONI.T BY I N. WilOI.FA.tl.K A.«n lIRTrUU
F. STLIKEISTBORG BRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms; Nos. 9 and 11 East Pearl Street.
YMir Main Nip*h>i. CI1TCI1T1TA.TI, O.
ED. SHIDDS rSs CO.,
Manilla,.tiiretoi.l
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
an.l dMil. r- m nil Liml.r.f,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTEIdS.
'niuiixci.
liOLLOW WAI2-E, ETC.
Fkoxt Stkket, . CATLETTSBURG. KV.
' AX ‘aflVTHSV ‘eeafo t«Od atft eiieoddo





AHTrn WEXI E, rnmvKEX n axd f r-TRi ins,
ASHIdAISTD. KY.
I.OWF.U PRirTWA 1-1*011 alra-li r.l l>rv fimli, Xr>ll|.iiB, Sliiu4, e|e., nl  ..




Cor. Greenap Av. and Sd St..
ASHLAND. KY
KetalUc Lnrisl Cases. Caskets, Wooden Caskots and Cofflns
K*|4 alaaj-a i«i huiul mirl iiiaili- l.i In rdaler, i.f any .irr' or flnlah.


































1.1 ;(?A/b Ifaffe/ Seed Co.
FM, M auTsiif SHft.
BARTON & WOLFE.
Tin and Sheet IronWare, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS.
Billow Ware, House Fnmishing Goods.Notions. Fahey Articles
a.|iiil Ir.lha »K-<T in nny uiarU, I. Vmir [ alrnnaBn .„li, ii,si
, Center Street, OATLETTSBUBG. KY.
JOXIIKr C-A.L3DEI?,,
General Hardware
CUTLERY, TOCLS, NAILS. )







Havlnic Iiial r<>naiv*J a u,II na-Arti'il new .luvL
fmmlbn .................... . I am iii.»-pTnp*ra>l I.
Ill IjiTB.TWTVl.r-nn,l .nl l/.«>-t C-ii I’m. i -.! s.'r»;r5s
I. A. rdcii.Ti;.
R. SJLG-UETT,
t- .kr.-iim- nti-l l-I Sirred. dP^YnTwai i<t. »y..
nooTM
strictly Choice Family (iroceries,
Vlai'WAX'o, QTaooxmxNT-ajro,
VKCKT.UIl.KS, FRI ITS, C.tXXKD aoOI*.< .\SI> FKOVlgKIXS,
Wb.ah will alwnp. w kryl in full anrplp, i.f iDr hru brabda and uald at Iba LOVlar 
Pflinyr f.iM-»Mlnr .np liii.d id i-..no!rp fh>maa.
S THa OITTI
THE OENTTINE
Siiip^cr Sewing MaeliiiieH! 
Singer Maiiiifactiiring Coiiipuiiy,
SdrdN'MBp .a«m«e. 4NHI.,a^l». KY.





Staple I, Fancy Gpoeerle*.
RICHARD WOOLLEY t SONS,
’
4 SmU Con. Meat, Osti. Rye, Barlsy ; Petstmud ■«»»*► HeaarRrait Setds. i
iCt toa- <-’aa«*alcaak*u. j












EWS IS BBinr. mil
-------- uf l>U bcHly,
I CBbmlm.l'armrnMiaaNmMiMm. lu mw. iJii. car from off Uif |H(or t 
■ > Jwpli K»r.«» liiw bran anilrnciHl lu wlin illn-clwl tlio mcu bom lo wur
* 1 two jvani IB lliB Bl Mu.ll- nmcur him. lie wiu (uktii I.. (hr
£ |mui, liiil., r.>r<ursloi;niiu«tjil unlrr. diiiiall IlimpUal. bbiI uld lo tlif 
^ i --------- , lor, JiMt Iwforo he .lle.1, ‘'ll will ul
e I Uuac OJIII Juwiih l>L-ukBr<l ue uudcr i mou frll fri.m ■ U>i nhlle wlUiis 
f I .rrrrl at Vh.cemie^ lud.. for e.UDlrr- I tnmkr oi. ll.e Ikm l.lur. and Iho wbrri. I 










e I I’. Nt-siry have Iwu arre.lr.1 at Ihdiy ---------
" I Vaitlro, O.. far lOBBins an.l pa-l..it! !IIoo.Wm< am*
S I •■.KJDtrrfrll mmiry. ' At llir rli>» oMIie M. F. (’oofarm
t I --------- UL Kl. Lwiia, Imi work, Ueargr, aon
^ BMMrmlr •amiuoM. Ilr. Hiighry. .trrw III. hDlfa .10 t
£ lU.-hanl IlaiDllii, Janitor of IliF Kul- Fry, ami mhrn url/rd, drrlarct he 
“ ' l.-rll.ri.llan I'nlvrrrtiy, near Indian-i “‘"Id <•■11 llir,lU-v. Hortor'. live 
nia.IlH, .lrc^i|usl deail, ..f hean dlwar.-, ami mimed him In the i-hun-h.
lao, BibIuum meo my Uial II i> liani (o 
It (u lladboyawho ran lie truXeilmHU the
. ..... ..Ul, Ure- “f (be oBke and errood boya of to.
While ^tOB, . ;^.^.ro hold^^o^^^ t e b  ̂I ,b,/,he..blhlren, fertile niwt part.









ad-Pnm Oontnlolns 104 Aimn,
la-4 week.......Wm. Hlnne, llrliiR
Kiuienct. Ky., war finind <l.-ail In liLu 
-Nailry
MeOiiat & Alay, rar-wlieel ui 
lun-ns liidlnnapaliis luive iiia.le uu a.e 
dsiiinenl; aMeU,»(V>(u.lOiIliiUlitie*. 
liT,mo.“l. Ilnbert I,. MrOiUl. 
amiorroemla-r
llaUIitlea, son.:i»....
ruin, »lr„ harr (ailn;
It
nl l.ln-
eUt-Fnnna nod KInartd Lands.






WHENCE COMES THE UN- 
BOUNDED POPULARITT OF
IIM’sPtniis Piaster?
Because they liave proved 
themselves the Best Extemnl 
Remedy ever Invented. They 
Will cttreasthmA. colds, coughs, 
rheumatism, neumlgia, and 
any local poles.
Applied to tlie small of ihe 
back they are infnlUble Id 
Back-Ache, Nervous Debility, 
and all Kidney troubles; to the 
pit of the stomach they are a 
■ure cure for Dyspepsia and 
aver Complaint.
-ALLCOCK S POROUS
PLASTERS ore painless, ha.




T n. e: E5 s
terandbum. Get ALLCOCKS, 



















Ju.-ohllsnrrn, miedui. rut hi- Iwm- 
||WU with s nii..r, snddied, ni
S -Mlrh., IsM wrrk.......Anderwni
Bgnl IV., sii old mill miierl- 
-r Franklin, Iml., kilird liim-
rvolver.......N-.thsnIel T.-hl,
u wrslthy fimirr, n«o.l Iimis I
•elf In hb Inni. u.-sr M«we'. Hill..........
Ilr liod hern vrrydcp.|wndrnl uluretl.i-
.Irsth 1.1 hi. wife.......Clork Walker n
ycninit man, i-umniltted ■ni.-iih- 





IIUEhi-y lm.1 hern irainiCi-m-d fruro 
In an J»«l rbun-h through 111 
wiwk I.f Dr. Fry, and HnKbry'aaoii wa
med al..iil It.......In n light helweei
niaJ loinmi n.-ar Prlrmliurg. iml„ I’al 
rh'k Madden killnl a man nnni.-d Mr-
I'arly.......Waller llnundlr.w, a .ludenl
at Alh.-ii. rnlvm-lly. tla., wa. ihM 
k Jobmain and
Tlinmn.





,1. wa. idint In (he 
i|wnii. win. |.ullid a 
tid from mider hb |.llluw; MrKweii re- 
lunieil Ihr lire, killing TIi
Hilly, inaki l l ..iDi-on In- .king itie ililnl man Ho- 
Kwrii Im. killed. Tlinm|i«>n wa* 
waiilp>l Inr Imrw- mealing and .Imnllng 
annlhei .inii-er..Anhur .^liejilierd, etage 





wm Positively Cure Consumption,






' I LVNCHBuiiG,' imiLirioLK ^




j omo A HISSISSIM’I luiU ,r I 
I I. dm Shnnr.1 I
pradeii’l'^STJp''"''enunm, that a Imy .-’lake, lo" a Imi.I-
=,kKJia.ai,
should beiiuallfted to Inslrurl. -('he 
elements nr hnsinma. sod inrt the leosl
Wlul Brrameer-Ha.-
s:'r,sv.x;!';s;
omoA Mis.<i.<,sn-i-i ^ I
ter Raker, a re.|iei1eil |,ln: 
lireenv Niinty, 0.,dieil I1.1 wi-e
live of IfelaJldr'ihrl '^mr'wL 
Vllle, «>.. Usl Week, in the luw 
nfUbage .. .Mr-. I.uey C'urU%
( Marlrlla, O., Ia.1 week, 
year. .Ilsld.l Ms 
dh.lamiielnnslinn Ihr 
|a.n.ruf 11... Mound 
fiw kTyear. . Mm.
. a res|ieeteJ id.nieef,
I. 0-, aged 1-i.
Iluell, 




in fm-hli- lieallli 
III! Friday moniing but wln-n 
Jailer at llil« |>laie mnile his mnri 
Ju.| after he 
,i..len«ni, who
r. IliebiisamU. Mrdr.-w,-e 
•, were Inkei, out of Jill at I' 
In. ('ill., ami Uiiiig l.y ■neinlwm <,l 
atlle J-ruli-ilnn .Vmca-lalh-ii. . 
Vi-l-lnger ami Win. la.Ilow, i.il, 
eiv Imiigat S,.|nia. Ala., Is..t »
-nl-e..... .. It. W.-Wi
weallliy while mao, age-l 7ii, :
■■ giving
ikrn niK or Jail at Kokoui.^ Iml.. and 
ling l.y (he - lilii n. on .u.|.|i-l.,n of
i"i"'ni"''
Itiiiryanil I.lllry. for the iminW of 
ao.nl.er Indian, wer.- and -Iml
ivkmnige,-. Indian Trrrin.rv. Is.t 
•k. They iiilnml tt.r MeIh..H.I 
inh, i.,.t |..,e,. ,,i ||„, |,rini-l|«i|
snmKllBsli.
R. (iodliey. of the 
iMiUi. i- now prearhlng in 
and the grand.-.! religlou.
■Ill llfly yi-sm of 
euilenl fnrolly. .l«o, on Ihe 
1, wni of CUirtr* 





loughl.y. -iiniug In 
tiy a su.ld.-n Jerk 
rl.be.eape, a 
nlglil l-ekwe ta.l iSiiuJuy iiiglili 
of the mini dl-aslrmi. fire, that 
.-rurr.-d In Ihb.-ounly lookidace. 
bl.-li Ihe laveri. I..«m-of MaJ. Jas. 
irain al Ui-king Clly, in II 
»-a. enim-ly d.-lroymS; , 
hoiiH-, whirl. Ii.wl near 
n>.ti.Kfi liiillding.. Tlie 
wa. ..-.-nj.le.l hy M^|. RraJu 
i-rha|> ..ar- of hb lun. livii 
ini. riii- Major au-l Mr.. Ilri 
lyewape.lwlih ili.-lr lie.,, a...
Il.Ingin Ifa-h-Ui.- wa.iJe 
In III.- w-nrine apparel, I 
-aping. I.
The “bUir .lueslloii" and the .,ii.-~
■ fall of (axa'fan are Ihr great |WB.-tU-il 
problems of F.Juan life. Il i. nol ea>v 1 -
K. awwrtaln bow tar "lda.-k-IJr.lbiK"
;'rd5S~"aiTiS-.“';;i!...
eoiinlanf Ihe mailer >wein raider in- 
rooididenl. Atprsneol (lie Ifa.rrnur
llieir term has expired. Mr. ('-ot^wr 
(Jiliiks (hnt Ihwo l^f^lrlllu-d relurnril 
eml̂ brnbe (lie moral lo.ieoftl.rlr 
nelgliliors. It b .-ertalii Uial (In-Hnlo. 
moil IsUndera aoeiti to hare benmn- 
rattaermore lhao lew. mvage .luring
Sr??\m’?Se<*A.*^'S!irl!lIro^*boreturned to her awn iwople afire slie
' t'Mj ,l,„ L,„, U.1 





THR KFINT KiVOW'X RtlMFIkV
FOIl
Expelling Worms from the System!
^ t^.1
i MlF..|.<sn-i-;„uu,, 
fm, ,“"'J l.ine I
■' jt.vinf I





UK.\I» WHAT TIIK I’l-JOI-U; .4AV
K-'.'Uir....
SMigMONUMENTS!
«<l 111 a .omewlul 1
"^“££Kiis;
.. ,„I IFI—, ...





..(>.-sr..i| cim.|nl»Iii,lj nii.l privtinil ev- 
ro'i.o, iii,»i,latrlliv mim <'fl» iiiii] miio
.i.tllrl ul mr„l, .................... ..
Ll.-vat- |.«nj.-iTi„., m.i, ,„i,.i„,.|,,r
i:. IIiK.-hiuo.n, while M.m lug 01, 
ii|w Willi Kbint i-iwiler, luru farm, 
riildfawn, Ul.ln, a,.-id,-nln!ly fat
oi.N Ml Inluhrr.-lai.-rii i.l Ih. kj.-pr, 
Id., and wa. drowiii.1 Join. •|'„(. 
.. l.-ndiiig a [dayfal young hoi 
I. ( Iemen% Miel... wliri. il.s a 
ivr a .Ujilen Jrrk of Ibr halli-i 
i-atIngTral.' i.rek, killing I.l 
uilly . Whit-l.uii-h.-i. wrn-
idliina, ai.ia-l.l.-rr ................. ..
alk and IkWi- .lown Wm. ; 
fl liklnlld-ling. iKvilwUy, fi 
n.-., l-arker Hankins, whJ. 
-gin pill on a (In rw.f at Mr 
liin, .l.-j-|wd luekward aud f<
rail mod lahnn-r, 
l»,tss) in II fmn,
I linyling. MIcb., in 
aud a few .lays 
bmni-bed uuiaud |aud f.wahouH 
torUvsa r.ajnd undi-r a L-la|>b.iard 
bouM. $.i,Mii, when I'rler .iwned uo in 
Uiellwfl ..Ml-Manh,ilrt.boml.-ft 
Iwowm-k- iddlMl.j-alMis. I’hllliW 
iMardlngho..., 1., ('Inrlniiati. <aii «r. 
rirdoffr;.fron.Mr.. I-. Inmk while 
hit lady wa. at a llarri.in revival 
mrrUng. Wm, iiiir., igHi n hu. 
heon Mint lo Jail at I 'harle-ton lu awail 
Irtol fiw .IralliiE two rrglnere.1 l.-t- 
froni Hie t'.Ml Vall.-y. Wr.1 Vn„ 
I'lMl-oflIee, ..mialnlng tll.'i. IH.r l.uii- 
dre.ldollif.weref,n.ndoi.l.i.|«won , 
agi.l lihn. Iss-u : 
arresleil at Halil....... l..r iJekliig \ ah-,
ng III. <.u-k of dry gou.1. and 
gns-erh-.. Il .Iniul.l I.- fortber men- 
lhal MuJ. Hniini.enUr.-lylilind, 
an.l n -o-nn.^lie inun- f.irluiialp. eon- 
.Idetlngllil.. lb: lie-wa|wl nl idl. I 
.faii-IHiii.k ihere wa-
C«M«v ramly.
Il.ink ycHir JInilown c-orr.-.pon- 
wa- lal-n-ing u-rlef n Utthi
............ . K. lUteliff's
la.l .«-k'. I*.w. or 
■ay. Ibal ll.e rllfl. uu 
Tygan an-II. high or higher 1 
Ilf mimly, a. iliey .-an >li 
-d-'ferl la ln-lgl.i, aiiiK
'"il "r •’‘‘"‘"F ” s™''
bad the pi 
wordiy fri.-ml 1 
.In-rntrawford, 




pereenlage of luen-aM-, Imlli of .lally
Una, TeiinsH-e. Vermont, an.l We.1 
V Irglnla have fallen behind ISH in Ihe 
Mai iiumlwror |«rlo.lleidaiwnie.l. lu 
(leorgla, Maine and MaMaehuaetls Hie
iCixnxxA-n, I’ORTv.uorra, 
Hlli S.VXHY AXDPfiMUy.-:
I Packet CompMyg Steimm
of Handy, 
n- tif inei-ling iK 
iui..l.ler, Hev. Kai 
Hie n.lw.«bs o 
, who was isei 
V >lni-e a. Iiavlng
pan. U-ing 70yea«ofage, 
lh.1 iatboFlatwoodiaooe 
r. year, ago; all .ympalhlse with him 
hi hl-ulllicHon.
J«-|.1i J,
KherifI of Tarter eiuniljr.
far he la a gw.l man, and hlghl 
res|we(i.| l-y all who know him. Ml 
■ Ja..ilw, on.- of Ihe 
of Hie l-1alw.»U. 
ii.
, lutelin b will. 1
from lJUIe Hlii 
he h. eiigage.1 in Hie li.ro 
llh A. J. Full..
If all who an- Ulking .4 n.iiiiing f.w
rh-leiiiifle Ameri.-ni. <
I our iin-nibe»»r rsi. - 
liy niaklug wliJIewiuil. yellow wlih Iaf,7.’i;K',sr;,i.''ir-‘Tr„Si
lull.e.-ornenioltl.o floor. The rrMill I
SSi.S’SV’̂^f.’XSSS
of elih.-r raw or roh-o l.a. been im.nl
T.-.s-isr.ss.rie'v.T;'Uldvrl.slly. ............................ rte FhesI CoilMtln ol
mim
ALFRED WHITE,
NtW ilKSWNS CONSTANrU MADE BY Flll.sr-CI.ASS ARTISTS.
i.il.eirwiirk ....... . ...rv si,i„ i„ n„. ........
: SCIOTO VALLEY RAILWAY j 1
! Tlmo Tixtolo. j
THE SHORT LINE i'
EAST, west’ hoSb and mrthwest. !
'r'KSr'Ye.r?;’^:^,.




• • Jihe “ —w i*
lUk.aJi
Its in ibe C0UI17.
No.s. 251. 263,266 and 267 W. Piah Street. 
CITTC3:i<r3SrA.TI, O.
Stevens <St FoUook,
HKTAII, HFAI-KIkt AND JOllHFits IN
Hardware, Cutlery
. . lece, washed..ia.id.-^itra’i^s;:.'"?;;^_o...................................................
Id oiling bameL ii____________ _ _
I'aiivllie Advomle; Blr.lK II, IrMii,
s&,;sai'rsa;a
son of wilhoBt Uieusoof.-orn.
E;S3~£'£=;




........ .. wliic-l. 1. Ihe limy of ev.-ey
g...l-IlH.-ii; w.lel ...................... an who
‘ ' ........i-r.-iii.ll
WiO.issiu.. .M-k and lln-j'
MJEMmO BV (Ht. I. C. AYtB 4 CO..
FOR SALE and RENT.
^iiSS
l.,...rani-e, H.'si.o.i. Th.- (Ir.- 
bry Small l-y. -Jane,! 
e W..-I. near Wril.vllle, <■„
I fc-neii.g an-1 farm properiv 
II of 4-«l -n... 1,.. hj-
■r Ihe KlandanI Oil r..,'. 
'IH.l-iinrh.wa. l ’̂s.Uw
h.iik., la.Kii new oil Ur- 
ts. and large ami lam-l. behmgii.e 
Ihe IlIbburKl. Slave
ler lake, klieb., hun.
d of lumber...... T. W.
« Hwliig.vilfa. Ky ,
M.-Ne„„,j.,*r
1. ihromn flooi the
-niellnga
Irani]. Are al 
rd six mlllhiii 
Kwlnf.larn,
J;;*"'”fag.... .
r. Tbo.iia. II. l-llemu, ,d U.i. pla>-e, 
eai..li,lalr fiw Vww^op of U.I. em...- 
'‘•>'1 ' ...... l--|d" ""nlU ,
STOVES AND TINWARE,
EKTJMPIUSE BLOCK, - GREKNUP, KT.
“-■■■ .............- ■i-'-.--
Himlmn-. Hon«, Fumi,liii,g .Si„v,„ Nail,. Bai- l,pn.














1‘rompi allenUoB glrcD to onUn l.y m ■ ““dihiu Thresher*, A..va.nino.w,.a P..-,a L. ge .-■luwK V letor r.wn I’Unlero. 'tf.r i'xWi*;
ssis-ii'i
Lawj^ee A MartliTg —^
ForM-llllieailulleewte.1 miie o. V... 'W A











nnd.-r Id. rail,or ainl did 
■wH.faetorlly li.all. and w 
,el..-leil In-will.lolhi .aiii 
Fanneraur lieglnn.ngli
igwraloral Reijire, ii
' JOB PRINTING !“£■;
I <HaUklaitsn.ailyaodpro.pUrn
^ ^ I- I’arker.Uwg fal.ig,.
It. mid kllh.l. III. ag.' wa.Skan.l 
rasa getronl favnrlle on (be nrol 
im Gdwanl <tnrd.m, igi.1 nn, a brakeroau , • 
I on U» Soulbern. Ml l>olwro« Hro ear. {' 




iiSlsiH.”""'*t-:i«. -MKISTHA.XI e. »,o..
MII-VMI AVCM-g, OPP.HH U. K. I .11 lu II M.| Til
•A-aigXdAKrp. tt-*-..










ve..l RIv«o« . . .... ..l. " 
Rim-RXIXti.
arl.w
I - ............. .. h
e.fathHrweie
1" 111. m-rd, „( r.iii.i« i.ii. ♦-
Hair Uatrom liro uaea (he ln<i.« The M4nfe4er b oneof Ihme mesi w l.n 
k .■ .0 Hroaa,.... r«,„u. ii.n j haee^rtie.. whbh marrying r.Jk. ai.- 'ts
end Pi Aflflr««e.l.AMDfllTNAB






aT.ie-1 Ar .ki.oinau,u,'Ki: """■ '"“I TlltEI TABLE. 
J^HAAI-KHIIWX, G.P..,dT.A. ; |.,il.i-UB|-N TtME-l
HDB AND SPOKE TIliBER*--■ -'7'k7.""'7'”: 
WAKTTB3D i -"i.;:
